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Strojopisna kopija Pilarova Nacrta Pravila
Hrvatske seljaËke stranke iz rujna 1932. godine
Dr Ivo Pilar
I. Ime, bit stranke
§ 1.
Ime je stranci Hrvatska SeljaËka Stranka, ili skraÊeno H.S.S.




Svrha H.S.S., koju je osnovao blagopokojni Stjepan RadiÊ jest:
1./ Ëuvanje, razvijanje i usavrπavanje misli i æivotnoga djela blagopok. braÊe
prof. Ante i Stjepana RadiÊa,
2./ ostvarenje i provedenje zamisli pok. Stjepana RadiÊa o vodstvu Hrvatsko-
ga naroda po seljaπtvu, 
3./ izvojevanje najboljih moguÊih uvjeta za æivot i razvitak cijeloga Hrvatsko-
ga Naroda te njegove slobode, cjelokupnosti i neodvisnosti.
§ 3.
Ovu svoju svrhu postizava H.S.S.:
1./ PolitiËkim radom i borbom za ostvarenje svoje svrhe i svojega programa,
traæeÊi za to najpodesnije politiËke metode i najuspjeπniju taktiku, 
2./ okupljanjem, organizovanjem i podizanjem svih dijelova i svih staleæa Hr-
vatskoga Naroda, ma gdje se oni u svijetu nalazili, sve u okviru H.S.S.
3./ politiËkim odgojem i nauËanjem svojih Ëlanova u smislu svoje svrhe
izraæene u § 2 ovih pravila i svojega programa, 
4./ provodjenjem promiπljene socijalne politike i socijalnom organizacijom,
udeπenom prema svrsi stanke, a naroËito organizacijom i svrsishodnom diobom
rada na svima popriπtima narodnoga æivota smatrajuÊi kod toga cijeli narod kao
jedan æivi organizam i prirodni okvir za podjelu i organizaciju rada, 
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samo brojnost, ne samo tradicijom posveÊeno i uvedeno vodstvo, nego i spo-
sobnost najuspjeπnijeg otpora proti nasilju ma bilo s koje strane.
FaktiËki postojeÊe stanje, da su se svi socijalni staleæi okupili oko HSS i nje-
zinog vodstva, ima dobiti svoju programatsku posvetu, da SSS imade okupiti sve
socijalne staleæe, socijalne jedinice Hrvatskoga naroda i organizovati ih za svoj
spas i πto povoljniju situaciju u novoj dræavi. Ova programatiËka toËka dobiva
svoj osnov u socijalnoj historiËkoj Ëinjenici, da su se svi historijski staleæi u hr-
vatskom narodu evalucionirali iskljuËivo iz seljaπtva, kao socijalno-historijskoga
osnova svih Slavenskih nacija, a naroËito Hrvata. Hrvatsko plemstvo evolucioni-
ralo se je joπ u X. i XI. vijeku iz zemljodjelaËkih krugova pod utjecajem krπÊan-
sko-feudalnih ideja, gradjanstvo u glavnom u XIX. vijeku pod utjecajem ideja
Francuske revolucije o treÊem staleæu /tiers état/ opet iz πkolovanih seljaka, a
radniËtvo zadnjih Ëetiri pet decenija pod utjecajem savremenog kapitalistiËkog
industrijalizma, koji je pretiËak seljaËkog puËanstva odmamilo u radniËke kolo-
nije. Tako su vidljivo svi socijalni staleæi u hrvatskom narodu nastali iz seljaËtva.
Osnovna ideja SSS ima biti, da seljaπtvo kao matica okupi sve staleæe oko sebe,
te ih vodi u borbi za spas one socijalne jedinice iz koje su historiËki potekli, a
da ovi staleæi opet dadu seljaπtvu one potrebne sile, koje ono nema, pak da se
tako jednom savrπenom diobom rada postignu maximalne uspjehe za cijeli na-
rodni kolektiv. Samo ovim putem seljaπtvo moæe ostale staleæe opet povratiti na-
rodnoj cjelini, kojoj su se oni u toku stoljeÊa otudjili.
Tako bi ova SSS imala predstavljati historijski, logiËki cjelinu, stvarno nastalu
evoluciju ideja braÊe RadiÊa, imala bi dapaËe na raspolaganju jedan novi ogrom-
ni i neiscrpivi rezervoar ideja i zadaÊa, iz kojih bi mogla crpiti snagu za ponovni
zamah kao u najbolja vremena Stjepana RadiÊa. Time bi SSS postala u naπoj dræa-
vi jedna ogromna sila, kao πto je i njekada bila i prirodnim srediπtem, oko koga
bi se kupili svi oni, koji se bore za svoj spas i za svoje podignuÊe u ovoj dræavi.
Obzirom na ovako formulirani program dobila bi stranka opÊenito zname-
novanje, rijeπeno svih regionalnih obzira, i mogla bi, dapaËe morala bi traæiti
proπirenje preko cijele dræave, kraj Ëega bi idejno i politiËko vodstvo ostalo Ëvrs-
to u dosadanjim rukama.
U ovu svrhu trebalo bi provesti dotiËno obnoviti dobru tehniËku organizaciju
uvaæavajuÊi kod toga i staleπke momente, koji medjutim nikada nebi smjeli imati
prvu rijeË, nego bi se imali rjeπavati na bazi socijalnoga kompromisa, barem za
vrijeme dok postoji najteæa borba za samoodræanje.
Ovim putem SSS ne samo da bi mogla, nego bi po mom uvjerenju upravo
morala zauzeti istu situaciju koju je u svoje najbolje dane imala HSS i dokazala
bi bjelodano cijelom sv[i]jetu, da se mogu ubiti pojedini ljudi, ali nikada velike
ideje, u koliko su ispravne i spasonosne.
• [Dr. Ivo Pilar]
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1./ po moguÊnosti, po svojim sposobnostima i raspoloæivom vremenu za
stranku raditi, njezinu opÊu svrhu i politiËke ciljeve ostvarivati, njezin probitak
promicati i nove pristaπe i Ëlanove joj sabirati,
2./ u tom se radu po pravilima H.S.S. ravnati, podvrgavati u nuænoj stranaË-
koj stezi, vrπiti odredbe organa H.S.S. i potpomagati vrπenje po drugima,
3./ po svojim sredstvima i moguÊnosti plaÊati Ëlanske prinose a i osim toga
podupirati novËano H.S.S.
4./ predbrojiti i Ëitati glasila stranke.
§ 8.
Kao naroËitu duænost preuzima svaki Ëlan H.S.S. udesiti svoj cijeli æivot onako,
da bude πto bolji Ëovjek u svakom pogledu, da bude πto bolji i πto odliËniji Ëlan
svoga naroda i stranke, te da bude istima na πto veÊu korist i Ëast.
Svaki Ëlan stranke mora biti svjestan, da stupanjem u stranku preuzima jedan
dio velikoga i svetoga posla za oslobodjenje Hrvatskoga i seljaËkoga naroda.
§ 9.
Svaki Ëlan duæan je po svojoj savjesti izabrati onaj iznos koji odgovara njegovim
imuÊtvenim prilikama.
Visina stranaËkoga prinosa nema upliva na prava i duænosti Ëlana stranke.
Svaki je Ëlan duæan brinuti se, da svoj prinos svaki mjesec uruËi svom nad-
leænom blagajniku.
§ 10.
»lanovima H.S.S. pristoje sljedeÊa prava:
1./ Savjetima i predlozima utjecati na rad stranke.
Ako Ëlan æeli, da predlozi budu predmetom vijeÊanja nadleænoga odbora,
imade ih podnjeti pismeno,
2./ prisustvovati sastancima i javnim skupπtinama stranke na istima govoriti
i predloge stavljati,
3./ traæiti politiËke upute, poduke, savjete i mnjenja u politiËkim pitanjima
od svih stranaËkih faktora u granicama moguÊnosti,
4./ vrπiti aktivno i pasivno pravo glasa u stranaËkim organizacijama u smis-
lu odnosnih ustanova ovih pravila, 
5./ biti kandidiran u sve javne ustanove kao kandidat stranke. Ovo pravo ne
potpada izboru ni æelji Ëlana, nego izboru vodstva stranke,
6./ traæiti zaπtite i pomoÊi od stranke u sluËaju progona u granicama tehniËke
i materijalne moguÊnosti.
§ 11.
Pristaπe imadu duænosti u § 7. t. 1, 2 i 4 navedene, a ujedno im zapadaju pripa-
daju samo prava u predjaπnjem §-u navedena pod 2, 3 i 6, doËim prava pod 4.
i 5. navedena mogu im se priznati samo iznimice i iz posebnih obzira i razloga.
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5./ provodjenjem jedne dobro promiπljene dræavopravne politike, koja Êe
udovoljiti dræavnim potrebama Hrvatskoga Naroda kao jednoga od najstarijih dr-
æavnih naroda u Europi,
6./ provodjenjem jedne dobro promiπljene kulturne politike, koja Êe u prvom
redu otkriti i obnoviti sve elemente starohrvatske kulture, koje je najvjerniji Ëu-
var i nosioc ostalo hrvatsko seljaπtvo, pak Êe ovu kulturu Ëuvati, dalje razvijati i
priudeπavati potrebama sadaπnjosti, 
7./ provodjenjem jedne dobro promiπljene ekonomske politike sa ciljem, da
svi izvori prihoda, sav hrvatski kapital i poglavito sva zemlja na hrvatskom terito-
riju dodje u hrvatske ruke, nastojanjem da Hrvatski Narod πto prije izadje iz stra-
hovite ekonomske krize i opÊenite i lokalne, kao n.p. krize kulture vinove loze
i traæeÊi spas naroËito u razvitku zadrugarstva, 
8./ podizanjem i maksimalizovanjem aktivnosti rada i inicijative na svim po-
priπtima narodnoga æivota i rada, a naroËito na popriπtima od 1-7 ovoga §-a
naznaËenim.— 
III. Pristaπe i Ëlanovi stranke
§ 4.
Pristaπom H.S.S. moæe postati svaki Ëovjek poslije navrπene 18 godine, koji jav-
no, bilo na kakvom sastanku stranke, ili samo pred predsjednikom ili jednim Ëla-
nom odbora, ili na ma koji nedvojbeni naËin izjavi, da po svojoj duπi i po svome
poπtenju pristaje uz hrvatsku i seljaËku politiku H.S.S.
§ 5.
»lanom H.S.S. moæe postati svaki pristaπa stranke, koji je Hrvat ili Hrvatica, a za
Ëlana se prijavi, pak ga nadleæni odbor H.S.S. Ëlanom primi.
»lanom moæe postati i pristaπa Nehrvat, koji medju Hrvatima æivi, ako je bio
tri godine pristaπa, te svojom liËnoπÊu i dosadanjim radom i æivotom daje jam-
stvo, da stupa u stranku iz uvjerenja, a ne iz drugih po stranku nezgodnih razlo-
ga. O primanju Nehrvata za Ëlanove odluËuje kotarski odbor. 
§ 6.
»lanom H.S.S. ne moæe postati, dotiËno prestaje biti Ëlanom:
1./ tko bude osudjen radi prestupka, poËinjenoga iz pohlepe za dobitkom ili
zbog inog sramotnoga Ëina ili zloËina, osim ako je isti politiËke prirode,
2./ tko bude stavljen pod skrbniπtvo, ili izgubi trajno upravu svoga imetka,
3./ tko izgubi duπevne ili moralne sposobnosti, potrebne za javni æivot, tko
se bavi neËastnim zvanjem ili dodje inaËe na zao glas.—
§ 7.
Pristupom obvezuje se svaki Ëlan H.S.S. vrπiti savjestno Ëlanske duænosti u smis-
lu ovih pravila.
Duænosti su Ëlana H.S.S. sljedeÊe:
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a./ Mjestne organizacije H.S.S.
§ 16.
Svako selo izabire odbor od 8 Ëlanova, u kojem je prvi Ëlan predsjednik, drugi pod-
predsjednik, treÊi tajnik, Ëetvrti blagajnik, a ostala Ëetvorica obiËni odbornici.—
Gdje prilike to zahtjevaju mogu se pristaπe H.S.S. organizovati i kao organiza-
cija jedne porezne obÊine ili kao skupna organizacija cijele jedne upravne opÊine.
§ 17.
Predsjednikom i tajnikom seoske mjestne organizacije H.S.S. moæe biti samo se-
ljak od pluga i motike, ili pak takav neseljak /radnik, obrtnik, trgovac ili πkolani
gospodin/ koji je veÊ najmanje dvije godine poznati pristaπa a godinu dana Ëlan
H.S.S. A i drugi odbornici treba da budu seljaci od pluga i motike, i da neseljaci
ne ulaze u mjestni odbor bez naroËite potrebe.
§ 18.
Kod izbora mjestnoga odbora mora se paziti najviπe na to, da u odbor dodju ne
samo poπteni, nego i najodvaæniji, najobraæeniji i najrazboritiji seljaci. VikaËe ne
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§ 12.
»lanstvo prestaje:
1./ ako Ëlan umre,
2./ ako pismeno najavi istup,
3./ ako kroz godinu dana bez opravdanja zaostane sa plaÊanjem Ëlanarine,
4./ ako ga nadleæni odbor stranke iskljuËi.
Ako Ëlan najavi samo istup iz Ëlanstva, zatim u sluËaju 3. prestaje dotiËni biti
Ëlanom ali ostaje pristaπom stranke.
§ 13.
Nadleæni odbor moæe, a ako se radi o vaænim interesima stranke mora iskljuËiti
Ëlana stranke, ako isti 
1./ radi protiv interesa stranke, ruπi nuænu stranaËku stegu, ili vodi bezrazloæ-
nu ili po stranku πtetnu borbu protiv pojedinih stranaËkih organa,
2./ ako se grubo ogrijeπi o stranaËka pravila ili uvrijedi koga od Ëlanova vod-
stva,
3./ ako svojim æivotom, radom ili opÊim vladanjem oπteÊuje ugled stranke,
4./ ako se u svom politiËkom radu daje voditi iskljuËivo svojim liËnim, a ne
opÊenarodnim interesom,
5./ ako kod njega nastupi sluËaj iz § 6 t. 1. i 3., te interes stranke zahtjeva,
da ga se ona javno kao Ëlana odreËe.
Ako ovakav interes ne predleæi, moæe dotiËnik biti iskljuËen samo iz Ëlan-
stva, ali ostaje pristaπom stranke sa svima dotiËnim pravima.
ZakljuËak o iskljuËenju imade se iskljuËenom u najkraÊem moguÊem roku
saopÊiti pismeno.
§ 14.
Ako se radi o obiËnom Ëlanu, izreÊi Êe iskljuËenje nadleæni gradski ili kotarski
odbor; ali ako se radi o odborniku kotarskoga odbora, Ëlanu glavnoga odbora,
ili narodnom zastupniku, imade iskljuËenje izreÊi uæi glavni odbor.
IskljuËeni Ëlan imade u prvom sluËaju pravo priziva na uæi glavni odbor, a
ako je iskljuËen po uæem glavnom odboru, na glavni odbor.
Priziv imade se podnijeti pismeno i obrazloæeno u roku od mjesec dana po
dostavi pismenog saopÊenja o iskljuËenju i upraviti u prvom sluËaju na vodstvo
stranke, a u drugom sluËaju na predsjednika stranke osobno.—
IV. Seoska organizacija H.S.S.
§ 15.
Svrha je seoske organizacije H.S.S. organizovati hrvatski seljaËki narod, ma gdje
se on na svijetu nalazio, na spas i napredak seljaËkoga staleæa kao i cijeloga Hr-
vatskoga naroda. 
Ova organizacija provedena je toËno po uputi, πto ju je na Ivanje 1926. izdao
pokojni osnivaË i predsjednik stranke Stjepan RadiÊ.
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Ovaj prinos imade se odmjeriti ovako, da svaki mjestni odbor moæe podmiriti
svoje vlastite potrebe, a povrh toga da svaka mjestna organizacija za svakoga
Ëlana do 1. studena poπalje predsjedniπtvu stranke najmanje po jedan dinar.
Od ove duænosti moæe se mjestni odbor rijeπiti samo na naroËito obrazloæe-
nu molbu, upravljenu na predsjedniπtvo stranke.
§ 24.
U djelokrug mjestnoga odbora spada osim dosele navedenih duænosti:
1./ sabirati pristaπe i Ëlanove stranke i nastojati, da svi Ëestiti Hrvati u selu i
podruËju budu pristaπe ili Ëlanovi stranke, da se predbroje i Ëitaju stranaËke no-
vine te plaÊaju uredno Ëlanske prinose i predbrojke, 
2./ ostvarivati u mjestu i podruËju cilj i program stranke, preduzimati u tu
svrhu sve moguÊe korake, pribavljati si za taj rad nuæne upute i poduke od naj-
bliæih ili predpostavljenih organizacija stranke, te stavljati i predloge na rok, a
naroËito na nadleæni kotarski odbor.
3./ Pretresati sva pitanja, koja se tiËu narodnoga i seoskoga æivota, nastojati
da njihovo selo i podruËje πto bolje napreduje te u tu svrhu sva moguÊa sred-
stva upotrijebiti, te nastojati da se svi pristaπe i Ëlanovi dræe §. 8. ovih pravila,
4./ izvrπavati naloge svih predpostavljenih organizacija stranke, te istima na
zahtjev slati izvjeπÊa, 
5./ nadzirati i na rad poticati povjerenike H.S.S. u svom podruËju.
b./ Æenski odbor H.S.S.
§ 25.
Gdje pristaπice i Ëlanice H.S.S. imadu za to volju, mogu se one organizovati u
æensku organizaciju, koja si bira odbor od 8 Ëlanova kao i muπki odbor /§ 16.
prav./
§ 26.
U duænost æenskih odbora spada:
1./ suradjivati sa mjestnim muπkim odborom, podupirati ga u njegovom ra-
du, a naroËito kod priredjivanja skupπtina, kod osnivanja ﬂSeljaËkih Sloga«, se-
ljaËkih pjevaËkih druπtava i zborova, seljaËkih Ëitaonica, nabave hrvatskih zasta-
va i sliËnoga,
2./ sabirati sredstva za izborne fondove, za stranaËke priredbe i druge finan-
cijalne potrebe H.S.S.
3./ osnivati svoj djevojaËki odsjek, koji je sam po sebi djevojaËko druπtvo, te
isto u njegovom radu i razvitku podupirati, a naroËito u nastojanju u smislu § 8
st. 1. ovih pravila.
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valja nikada birati, makar bili i iskreni pristaπe stranke. Isto tako se ne smiju bi-
rati ni oni seljaci, koji su poznati kao slabiÊi ili ma Ëije ulizice. Nikoga ne valja
birati samo radi njegova imetka.
Svaki Ëlan odbora mora misliti na to, da se takovim Ëlanstvom ne dobiva ni
Ëast ni vlast, nego da se preuzima jedan dio velikoga i svetoga posla za oslobo-
djenje hrvatskoga seljaËkoga kano i Ëitavoga Hrvatskoga Naroda.
§ 19.
Odbor svake organizacije sastaje se barem jedan put na mjesec u sjednicu, koju
sazivlje predsjednik i to najbolje u nedelju ili svetak.—
Sjednici mogu prisustvovati i ostali pristaπe, pak je to onda redoviti sastanak
cijele organizacije, ako ne postoji kakav razlog, koji zahtijeva vijeÊanje odbora
na samo. O tome odluËuje predsjednik, koji saziva sjednicu.
Mjestni odbori neka svojih sjednica ne dræe u gostioni bez skrajnje nuæde, a
ako ih dræe, da se za vrijeme sjednice niπta ne pije.—
§ 20.
Svi Ëlanovi odbora moraju biti predplatnici ﬂDoma« ili kako se budu veÊ seljaËke
novine stranke zvale, te isti marljivo Ëitati, plaÊati i medju pristaπe πiriti. Ako to
nije moguÊe radi siromaπtva naroda, imade se to javiti uredniπtvu tih novina. U
tom sluËaju ima predplatnikom ﬂDoma« biti bar predsjednik. To vrijedi naravski
samo za mjestne organizacije u malim i siromaπnim selima. »im je selo veÊe,
mora se odbornik sloæiti joπ sa dva ili tri Ëlana, da zajedniËki dræe i plaÊaju
ﬂDom«, koji onda dolazi na odbornikovo ime.
Duænost je mjestnoga odbora brinuti se, da svi pristaπe marljivo Ëitaju i pla-
Êaju predplate za ﬂDom«. Brinuti im se je i zato, da oni, koji dræe ﬂDom« isti posli-
je proËitanja daju i drugim Ëlanovima i pristaπama stranke, da ga i oni Ëitaju.
§ 21.
Gdje su sela vrlo malena, ili Hrvati æive pomijeπani sa drugim narodnostima, pak
ih je malo, moæe se i po viπe sela iz jedne ili viπe opÊina sloæiti u jednu organi-
zaciju i to tako, da odbor moæe imati i do 12 Ëlanova, iz svakoga sela prema nje-
govoj veliËini po jednoga, dva ili tri.—
U tome se sluËaju sjednice dræe izmjenice redom u svim selima, koja su udru-
æena u jednu organizaciju.
§ 22.
Tajnik svakoga mjestnoga odbora moæe biti samo pismen Ëovjek te imade duæ-
nost voditi popis svijuh pristaπa i Ëlanova H.S.S. i to pristaπe naposeb, i Ëlanove
naposeb.
§ 23.
Svaka mjestna organizacija odredjuje sama mjeseËni ili godiπnji prinos svojih
Ëlanova, i to ili za sve podjednako ili prema njihovom imetku.—
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§ 31.
U djelokrug kotarskih organizacija H.S.S. spada: 
1./ raspravljati sva opÊa narodna politiËka, gospodarska, opÊe privredna,
prosvjetna i prometna pitanja, a naroËito ona, koja se tiËu toga kotara, te ras-
pravljati i zakljuËivati o mjerama, koje se imadu poduzeti na poboljπanje stanja
u kotaru,
2./ brinuti se, da organizacija stranke u cijelom kotaru bude u smislu ovih
pravila πto bolje provedena, nadzirati rad mjestnih, opÊinskih, gradskih i radniË-
kih organizacija te povjerenika H.S.S. u cijelom kotaru, i nastojati da one nesme-
tano i πto bolje djeluju te da sve redovito πalju svoje prinose predsjedniπtvu,
3./ ostvarivati u kotaru cilj i program stranke, poduzimati u tu svrhu sve mo-
guÊe i shodne korake, pribavljati si za taj rad nuæne upute, poduke event. i sred-
stva od drugih, a naroËito predpostavljenih organizacija stranke, sluæeÊi se me-
djutim u prvom redu vlastitim raspoloæivim silama i sredstvima,
4./ vrπiti sve naloge, koje mu predsjednπtvo, glavna skupπtina, glavni odbor
i uæi glavni odbor dadu i rjeπavati zamolbe drugih organizacija stranke.
5./ Svake godine pred BoæiÊ podnijeti predsjednπtvu kratki a jezgroviti izvjeπ-




U malenim selima ili takovima, gdje imade premalo pristaπa i Ëlanova H.S.S. da
osnuje mjestni odbor, kano i po gradovima i radniËkim kolonijama, u dræavi i
inozemstvu, gdje ima malo Hrvata ili pristaπa H.S.S. izabire najbliæi mjestni odbor
izmedju pristaπa stranke povjerenika H.S.S.
Povjerenici imadu po moguÊnosti prisustvovati sjednicama onoga mjestnoga
odbora, koji ih je imenovao.
Djelokrug povjerenika je isti kao mjestnih odbora po § 24. u koliko njihove
sile za izvrπenje istoga dostaju.
Povjerenici u dijelovima dræave, gdje ne stanuju Hrvati kano i u inozemstvu
imadu duænost na zahtjev vodstva H.S.S. izvjeπÊivati predsjedniπtvo o svim pita-
njima onoga kraja ili dræave, koji su od interesa za hrvatski narod ili stranku.
VII. Gradska organizacija H. S. S.
§ 33.
U svakom gradu ili trgoviπtu, gdje imade viπe od 20 pristaπa H.S.S. organizuju se
ovi u gradsku organizaciju H.S.S. te izaberu odbor od 8 Ëlanova, u kojem je prvi
Ëlan predsjednikom, drugi podpredsjednik, treÊi tajnik, Ëetvrti blagajnik a ostala
Ëetvorica obiËni odbornici.
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c./ OpÊinske organizacije H.S.S.
§ 27.
U velikim opÊinama i gdje postoje za to potrebe, mogu se predsjednici, pod-
predsjednici, tajnici i blagajnici svih mjestnih organizacija u opÊini sastati i iza-
brati odbor opÊinske organizacije H.S.S.
Ovaj odbor imade osam Ëlanova kao i mjestni odbor.
§ 28.
U djelokrug opÊinske organizacije spada:
1./ vrπiti sve duænosti iz § 24 za cijelu opÊinu, a naroËito raspravljati sva poli-
tiËka, gospodarska, prometna, kulturna i prometna pitanja, koja se tiËu cijele op-
Êine,
2./ nadzirati rad svih mjestnih odbora i povjerenika H.S.S. i brinuti se, da u
svakom selu bude stvorena mjestna organizacija dotiËno postavljen povjerenik i
da sudjeluje u smislu ovih pravila.
3./ Vrπiti naloge predpostavljenih organizacija, na zahtjev izvjeπÊivati ih i
stavljati predloge na nadleæni kotarski odbor.
V. Kotarske organizacije H.S.S.
§ 29.
Predsjednici svih seoskih mjestnih, opÊinskih te gradskih i radniËkih organizaci-
ja cijeloga jednoga politiËkoga kotara saËinjavaju odbor kotarske organizacije.
Gdje Hrvati æive pomijeπani sa Nehrvatima, te je u kotaru premalo seoskih,
gradskih i radniËkih organizacija, mogu se i viπe politiËkih kotara organizovati u
jednu kotarsku organizaciju.
Ovaj odbor kotarske organizacije izabire izmedju sebe predsjednika, pod-
predsjednika, tajnika i blagajnika. Predsjednikom moæe biti i domaÊi narodni za-
stupnik tajnik. Tajnikom izabire se izmedju najmladjih Ëlanova kotarskoga odbo-
ra, onaj koji je zato najsposobniji.
§ 30.
Odbor kotarske organizacije sastaje se svaki mjesec barem jedanput.
Ako na sjednicu kotarske organizacije ne moæe doÊi predsjednik mjestne
gradske ili radniËke organizacije, mora ga zamijeniti podpredsjednik ili kojigod
Ëlan odbora.
Kotarske organizacije neka se sastaju πto rjedje u sjediπtu kotara, nego neka
su im sastanci svaki mjesec u drugoj opÊini ili mjestu u kotaru. Na svakom sa-
stanku imade se odrediti mjesto buduÊega sastanka.
I opÊinske i kotarske organizacije neka svojih sastanaka ne dræe u gostioni
bez skrajne nuæde, a ako ih dræe, da se za vrijeme sjednice niπta ne pije.
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6./ u gradovima iznad 20.000 stanovnika svake godine pred BoæiÊ podnijeti
predsjedniπtvu kratki a jezgrovit izvjeπtaj o stanju stranke, te o politiËkom, priv-
rednom i prosvjetnom poloæaju i potrebama gradjanstva.
§ 37.
Tajnik svakoga gradskoga odbora imade voditi popis event. matiËnu knjigu svih
gradskih Ëlanova H.S.S. te istima izdavati legitimacije, a ujedno voditi i popis
pristaπa stranke.
§ 38.
Svaka gradska organizacija sama odredjuje mjeseËni prinos za svoje Ëlanove, i
to u sporazumu s njima prama njihovom imetku i na taj naËin, da svaki gradski
odbor moæe do 1. studena svake godine za svakoga Ëlana poslati najmanje po
5 Dinara Predsjedniπtvu H.S.S. u Zagrebu.
Od ove duænosti moæe se gradski odbor rjeπiti ili godiπnji prijenos sniziti sa-
mo na naroËitu i temeljito obrazloæenu predstavku upravljenu na predsjedniπtvo
H.S.S.
§ 39.
Gradski odbori H.S.S. sastaju se barem jedanput na mjesec u sjednicu, koju sa-
zivlje predsjednik.
Gradski odbori neka takodjer svojih sjednica ne dræe u gostionama, nego
neka nastoje urediti si vlastite prostorije, pak makar i u skromnom obliku.
VIII. RadniËke organizacije H. S. S.
§ 40.
Gdje postoji industrija i industrijsko radniπtvo u veÊem broju, izabiru radnici pri-
staπe H.S.S. odbor od 8 Ëlanova, od kojih je prvi predsjednik, drugi podpredsjed-
nik, treÊi tajnik, Ëetvrti blagajnik, a ostala Ëetvorica odbornici.—
Po pravilu imade se ova organizacija nadovezati na negdaπnje organizacije
ﬂHrvatskoga radniËkoga saveza« i privuÊi one ljude, koji su njekad u tom savezu
radili.—
Gdje imade veÊi broj radniπtva i pristaπa H.S.S. moæe se broj Ëlanova odbo-
ra po potrebi povisiti na 12. pak i na 16 Ëlanova.
§ 41.
Odbor svake radniËke organizacije sastaje se barem jedanput na mjesec u sjedni-
cu, koju sazivlje predsjednik. 
Sjednici se mogu prizvati i zastupnici posebnih struËnih organizacija /sindi-
kata/ ako je njihova saradnja nuæna ili koristna.
Odbori radniËke organizacije neka svojih sjednica ne dræe u gostioni bez
skrajne nuæde, a ako ih dræe, da se za vrijeme sjednice niπta ne pije.
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Ako grad broji preko 20.000 stanovnika, te imade u njemu mnogo pristaπa
stranke, moæe se broj Ëlanova odbora povisiti na 12 ako broji preko 60.000 sta-
novnika, na 16 Ëlanova odbora. 
§ 34.
U Zagrebu organizovati Êe pristaπe H.S.S. odbor od 20 Ëlanova, od kojih Êe biti
jedan predsjednik, dva podpredsjednika, prvi i drugi, dva tajnika, prvi tajnik i
njegov zamjenik, dva blagajnika, glavni blagajnik i njegov zamjenik.—
U Zagrebu se mogu osim glavnoga gradskoga odbora organizovati gradski
pododbori od 8 Ëlanova po § 33. st. 1 za pojedine dijelove grada, uzimajuÊi za
temelj podjelu grada uvedenu po gradskoj upravi.—
U tom sluËaju imade se medjusobni odnoπaj izmedju glavnoga gradskoga od-
bora i pododobra razgraniËiti pravilnikom, koji Êe izraditi prvospomenuti zagre-
baËki odbor, a odobriti uæi glavni odbor. 
§ 35.
U gradovima i trgoviπtima ma gdje bilo na svijetu gdje imade Hrvata i pristaπa
H.S.S. ali manje od 20, izabiru oni povjerenika H.S.S. i saopÊe to najbliæem grad-
skom odboru H.S.S. 
Ako je ovakav povjerenik izabran u inozemstvu, imade se njegov izbor sa-
opÊiti predsjedniku H.S.S.
§ 36.
ZadaÊa je gradskih odbora:
1./ nastojati da pribave stranci πto viπe pristaπa i Ëlanova u gradu te pretplat-
nika za stranaËka glasila u dotiËnom gradu, te djelovati u tom smjeru svima sila-
ma i svima za to podesnim sredstvima, zatim brinuti se, da se u Ëitavom vido-
krugu grada provede i odræi organizacija stranke u smislu ovih pravila, te u tom
smislu djelovati na sve moguÊe naËine event. i preko posebnih izaslanika,
2./ raspravljati sva opÊenarodna i stranaËka i politiËka, gospodarstvena,
opÊeprivredna, prosvjetna i prometna pitanja, a naroËito ona, koja se tiËu toga
grada i okoline, te raspravljati o mjerama, koje imadu sluæiti za unapredjenje
toga grada,
3./ ostvarivati u gradu cilj i program stranke, poduzimati u tu svrhu sve mo-
guÊe i shodne korake, podræajuÊi πto uæu saradnju sa seoskim i radniËkim orga-
nizacijama u gradu i okolici, te nastojati da H.S.S. u gradskoj opÊini kao i u svi-
ma ostalima autonomnim ustanovama dobije veÊinu ili barem πto viπe pristaπa,
4./ brinuti se oko πto bolje opÊe i politiËke naobrazbe svojih Ëlanova prire-
djujuÊi u tu svrhu sastanke, diskusije, predavanja te struËne i ine teËajeve,
5./ vrπiti naloge, koje tom odboru predsjedniπtvo, glavna skupπtina, glavni i
uæi odbor uputi te udovoljavati zamolbama svih drugih organizacija H.S.S.,
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§ 45.
Tajnik svakoga radniËkoga odbora H.S.S. imade voditi popis svih radniËkih Ëla-
nova H.S.S. te istima izdavati stranaËke iskaznice /legitimacije/, a ujedno i vodi-
ti popis pristaπa stranke, biljeæeÊ kod svakoga, kojoj su stranci prije pripadali.
Novi pristaπa stranke, koji je bio prije organizovani marksista, moæe postati
Ëlanom tek nakon πto je bio dvije godine pristaπa, a izabran biti u radniËki odbor
H.S.S. tek nakon πto je bio tri godine pristaπa, dotiËno Ëlan stranke.
IX. Medjustaleπki odnosi
§ 46.
H.S.S. je socijalna stranka koja zastupa stanoviπte, da je seljaËki staleæ najvaæni-
ji staleæ u dræavi i narodu, jer su iz seljaπtva svi ostali staleæi postali, jer je seljaπ-
tvo bioloπka sræ narodnoga æivota te se iz njega svi ostali staleæi trajno obnavlja-
ju, i jer dotle, dok seljaπtvu neide dobro, ni jednom drugom staleæu takodjer ne
moæe iÊi dobro. 
SeljaËki je dakle staleæ trup narodnoga organizma, a ostali su staleæi uda nje-
gova, te svi zajedno tvore jedno æivo tijelo. Nijedan staleæ ne moæe svu vlast ka-
no ni ostale sokove narodnoga æivota iskljuËivo za sebe upotrebljavati. 
ZadaÊa je dakle stranke postiÊi πto harmoniËniju suradnju svih staleæa u nar-
odu πto savrπeniju diobu rada i πto pravedniju podjelu koristi od njega i time po-
stizavanje πto veÊih skupnih uspjeha za Ëitavu narodnu cjelinu.
§ 47.
Duænost je dakle svih organizacija H.S.S. seoskih, gradskih i radniËkih uperiti
svoj rad i nastojanje u smislu zadaÊe u § 46 navedene. Rad svih organizacija
H.S.S. obavlja se po naËelu razborite uzajamnosti /solidarizma/ medju staleæima.
Ako izbiju opreke interesa, imadu se po pravilu rjeπavati nagodom.
Kad nagoda neuspije, imadu obje staleπke skupine formulirati svaka svoje
stanoviπte, izluËivπi sve nebitne toËke i osobne momente i tako stvarno formu-
lirani spor predloæiti velikom sudu dobrih ljudi /vidi § …… pravila/, koji u tom
sluËaju ima biti sastavljen od priznatih struËnjaka u predmetu prepora. 
§ 48.
U sluËaju zategnutih odnosa u stranci, izvanrednih prilika u narodu ili opÊena-
rodne opasnosti moæe predsjednik stranke ili predsjednik dotiËnoga stranaËkoga
tijela, u kome je spor izbio, debatu o medjustaleπkom ili iz istoga proisteklom
sporu prekinuti i odgoditi na bolja i mirnija vremena.
Ujedno mu je duænost pozvati obje uparniËene stranke, da pismeno obrade
i obrazlaæe svoja stanoviπta, te odrediti rok, unutar koga se spor imade bilo po-
novno iznijeti na raspravljanje u istom ili drugom stranaËkom tijelu ili pako izni-
jeti pred sud dobrih ljudi, sastavljen u smislu predjaπnjeg paragrafa. 
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Gdje gradska organizacija u mjestu ima svoje vlastite prostorije, ima se rad-
niËka organizacija sporazumiti sa istom glede zajedniËke upotrebe stranaËkih
prostorija.
§ 42.
Svi Ëlanovi odbora imaju biti pretplatnici stranaËkih radniËkih novina ili pako
onih radniËkih novina, koje se radniËkim pristaπama stranke preporuËe.
§ 43.
Svaka radniËka organizacija H.S.S. sama odredjuje mjeseËni ili godiπnji prinos, za
svoje Ëlanove, i to za sve podjednako, ili prama njihovoj moguÊnosti i obitelj-
skim i radnim prilikama.
Ova Ëlanarina imade se odmjeriti ovako, da svaki radniËki odbor moæe pod-
miriti svoje vlastite potrebe a osim toga da za svakoga Ëlana poπalje do 1. stude-
na svake godine po 2 /dva/ dinara predsjedniπtvu stranke.
Od svih duænosti moæe se radniËki odbor H.S.S. rijeπiti ili prinos sniziti samo
na naroËitu i temeljito obrazloæenu predstavku, upravljenu na predsjedniπtvo
H.S.S.
§ 44.
ZadaÊa je radniËkih odbora H.S.S.:
1./ nastojati, da pribave stranci πto viπe pristaπa i Ëlanova radnika te predplat-
nika za stranaËke radniËke novine u dotiËnom radniËkom mjestu i okolini, te
djelovati i agitirati u tom smjeru svima silama i svima za to podesnim sredstvi-
ma, brinuti se, da se u Ëitavom okrugu toga radniËkoga srediπta, provede, odræi
i proπiri organizacija stranke, te i u tom smjeru djelovati na sve moguÊe naËine,
eventualno i putem posebnih izaslanika,
2./ ostvarivati u mjestu i okolici cilj i program stranke, poduzimati u tu svrhu
sve moguÊe i shodne korake, podræavajuÊ πto uæu suradnju sa seoskim i grad-
skim organizacijama te nastojati, da H.S.S. u svim radniËkim i autonomnim usta-
novama dobije veÊinu ili barem πto viπe pristaπa,
3./ pratit sva pitanja opÊenarodne, svjetske, a naroËito sva svjetska radniËka
i radniËko struËna pitanja, pitanja organizacije rada kano i ostala socijalno rad-
niËka pitanja i nastojati, da se u hrvatskim zemljama sve najsavremenije tekovine
upotrijebe, 
4./ brinuti se oko πto bolje opÊe i politiËke naobrazbe svojih Ëlanova, prire-
djujuÊi u tu svrhu sastanke, diskusije, predavanja te struËne i ine koristne teËa-
jeve,
5./ vrπiti naloge predsjedniπtva, glavne skupπtine, glavnoga i glavnoga uæega
odbora te udovoljavati zamolbama svih drugih organizacija H.S.S.
6./ u industrijskim centrima svake godine pred BoæiÊ podnijeti kratki i jez-
groviti izvjeπtaj o stanju stranke i radniπtva.
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glavne skupπtine. Ovi zakljuËci donose se samo nakon predhodnoga vijeÊanja i
predloga glavnoga odbora.
Ako se ovdje propisana veÊina ne postigne imade se glasovanje ponoviti,
dok to ne uspije. Ako to ne uspije ima se vijeÊanje prekinuti na slijedeÊi dan, i
medjutim pokuπati kompromis sa svrhom postignuÊa nuæne veÊine za jedno rje-
πenje. 
ZakljuËci se donose per acclamationem ili ustmenim glasovanjem na poziv
ili pako pismenim i tajnim glasovanjem. Posljednje dvije vrste glasovanja vrπe se
samo po zakljuËku skupπtine. Radi moguÊnosti ovakovoga glasovanja mora biti
pripravljena listina svih prisutnih kano i glasovnice sa potrebnom æarom.
Pismeno i tajno glasovanje moæe se zakljuËiti samo kod vaænih predmeta, te
se tad imadu izabrati i skrutatori.
§ 53.
Svoje zasjedanje zavrπuje glavna skupπtina rezolucijom u koju se unose u veli-
kim crtama svi oni predmeti, koji su bili u raspravi i koji su opredijeljeni za jav-
nost, te u njoj imaju biti sadræane smjernice za naredni rad stranke.
§ 54.
Izvanrednu glavnu skupπtinu saziva predsjednik H.S.S. kadgod nadje, da za to
postoji potreba, a mora je sazvati, kad to zakljuËi redovita glavna skupπtina,
glavni odbor ili kada to predloæi pismeno pedeset organizacija H.S.S. od kojih
polovica mora biti seljaËkih.
§ 55.
Rad glavne skupπtine imade biti revan, intenzivan, temeljit i promiπljen, da se
moæe temeljito posvrπavati πto veÊi posao. Imadu se izbjegavati jalove debate, i
duænost je svakoga Ëlana njezina, da govori k stvari, kratko, jasno i jezgrovito i
da izbjegava sve, πto je u protuslovlju sa navedenim i πto krnji ugled glavne
skupπtine i stranke.
Glavnoj skupπtini predsjeda po pravilu predsjednik H.S.S. nu on moæe po
svom rasudjivanju dati izabrati shodnoga predsjednika glavne skupπtine ad hoc.
Duænost je predsjedatelja glavne skupπtine, da se strogo odræi propis stavke
prve ovoga paragrafa. On moæe svakoga govornika opomenuti i pozvati na red,
a nakon te opomene moæe mu uzeti rijeË. Svaki kome je oduzeta rijeË, ima pra-
vo da stvarni sadræaj predmeta o kome je htjeo govoriti, iznese pismeno, upravi
na predsjednika glavnoga odbora koji je duæan ovu prituæbu iznijeti na sljedeÊe
zasjedanje glavnoga odbora.
Kod preobilja predmeta i predloga imadu se izabrati najvaænije stvari, koje
Êe rjeπavati glavna skupπtina sama. Mogu se odmah izabrati odbori, koji Êe pre-
tresti zamrπenije stvari i donjeti gotove predloge dotiËno zakljuËke pred plenum
glavne skupπtine. Sve manje vaæne stvari moæe glavna skupπtina dodijeliti na rje-
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Ako je stvar vrlo preπna, ili ako je razlog radi koga je spor odgodjen, prestao,
moæe svaka od spornih stranaka podneskom na predsjednika stranke zamoliti
za prikraÊenje roka ili za ponovno iznoπenje stvari na rjeπavanje po jednom od
prije navedenih naËina.
X. GLAVNA SKUP©TINA H.S.S.
§ 49.
Glavni i vrhovni organ stranke jest glavna skupπtina Hrvatske SeljaËke Stranke.
»lanovi glavne skupπtine jesu predsjednici svih organizacija stranke, seoskih,
gradskih, radniËkih i struËnih /vidi § 77 pravila/. U sluËaju zapreËenja predsjed-
nika imade dotiËni stranaËki odbor zastupati podpredsjednik ili onaj Ëlan odbo-
ra, koga ovaj na mjesto predsjednika izaπilje.
Svaki izaslanik jedne stranaËke organizacije imade se iskazati pismenom vje-
rodajnicom iste.—
§ 50.
Glavna je skupπtina H.S.S. redovita ili izvanredna.
Redovita glavna skupπtina H.S.S. obdræaje se po moguÊnosti svake godine,
ali najmanje svake tri godine jedanput. Sazivlje ju predsjednik po vlastitom na-
hodjenju ili na predlog glavnoga ili uæega glavnoga odbora.
Glavna se skupπtina obdræaje u Zagrebu ili u drugom kojem veÊem mjestu
Hrvatskome, gdje su dani tehniËki uvjeti za njezino obdræavanje.
Ako se ona obdræava izvan Zagreba, imade nadleæni gradski odbor glavnu
brigu oko nuænih priredaba za njezino zasjedanje, a svi ostali staleπki i struËni
odbori u mjestu i okolici imadu ga u tome poslu svima silama podpomagati. 
§ 51.
Glavna skupπtina H.S.S. sposobna je stvarati zakljuËke, ako je na njoj zastupana
najmanje jedna Ëetvrtina svih organizacija H.S.S. u dræavi.
Ako ona prama gornjemu nije sposobna donositi pravovaljane zakljuËke,
imadu se nadoπli konstituirati kao konferencija stranke, koja ima pravo zakljuËiti
glede saziva i roka buduÊe glavne skupπtine glede sredstava, kako da se buduÊi
put postigne za zakljuËivanje sposobna glavna skupπtina, te moæe pretresti i za
buduÊu glavnu skupπtinu pripraviti veÊ priredjene i joπ dalnje raspravne pred-
mete.
U svrhu ustanovljenja sposobnosti zakljuËivanja valja za svaku glavnu skup-
πtinu rediti popis svih organizacija H.S.S. u dræavi.
§ 52.
Glavna skupπtina H.S.S. stvara zakljuËke veÊinom glasova.
Samo za izbor predsjednika kano i za valjanost sve zakljuËke, koji se tiËu
osobe predsjednika H.S.S. potrebna je veÊina od tri petine prisutnih Ëlanova
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imade pravo zakljuËiti glede datuma saziva buduÊe sjednice glavnoga odbora i
glede mjera, koje se imadu preduzeti, da na buduÊi saziv sjednica bude za za-
kljuËivanje sposobna. Ova konferencija moæe pretresti i za buduÊe zasjedanje
glavnoga odbora joπ bolje napraviti sve priredjene predmete za raspravu.-
§ 59.
Glavni odbor sastaje se na poziv predsjednika, po vlastitom zakljuËku, na pred-
logu uæeg glavnog odbora ili na predlog pedeset organizacija stranke u smislu
odredaba § 54. glede saziva izvanredne glavne skupπtine.
Glavni odbor sastaje se ondje, kamo ga predsjednik stranke sazove. Ako ga
sazove na zasjedanje izvan Zagreba tada vrijedi glede priprava za zasjedanje
propis § 50 st. zadnji pravila.
Glavni odbor mora se sastati prije saziva svakoga zasjedanja glavne skupπtine
stranke.—
§ 60.
U djelokrug glavnog odbora H.S.S. spada:
1./ tekuÊe rjeπavanje svih pitanja iz § 56 t. 1. pravila, koje glavna skupπtina
nije mogla ili stigla rijeπiti, najme svih pitanja narodne politike, stranaËke narod-
ne politike, stranaËke taktike, uvaæujuÊi naroËito stanoviπte predsjednika H.S.S.,
narodnih zastupnika, predsjednika predmetnoga struËnoga odbora,
2./ konaËno rjeπavanje svih prituæaba organa i Ëlanova stranke, kao i prituæa-
ba protiv rada istih, u koliko iste ne rijeπi glavna skupπtina ili ne dodijeli kojem
drugom stranaËkom organu /§ 56. st. 3. dot. § 55. st. 4./,
3./ izbor svih stranaËkih funkcijonara osim predsjednika i podpredsjednika
/§ 56. st. 2. prav./ a naroËito Ëlanova uæeg glavnoga odbora,
4./ sva tekuÊa pitanja stranaËke organizacije, predlozi glede izmjena i usavr-
πivanja stranaËkih pravila, novih stranaËkih institucija, sticanja novih pristaπa agi-
tacije i stranaËkoga novinstva, izborne akcije, odnosa prema drugim strankama,
jednom rijeËu svijuh pitanja, koja æivot i rad jedne politiËke stranke sa sobom
donose.
XII. UÆI GLAVNI ODBOR H.S.S.
§ 61.
Uæi glavni odbor je izvrπni organ skupπtine, glavnoga odbora a ujedno savjeto-
davni organ predsjedniπtva dotiËno predsjednika H.S.S. koji se sastoji od 12 Ëla-
nova, a izabire ih izmedju najsposobnijih i najpouzdanijih svojih Ëlanova glavni
odbor.
Dvije treÊine Ëlanova uæeg glavnoga odbora mora imati svoj redoviti nastan
u sjediπtu stranke, ili u njegovoj najbliæoj okolici.—
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πavanje glavnom odboru, dotiËno struËnim odborima ili sudu dobrih ljudi H.S.S.
koji su duæni ove predmete najveÊim moguÊim pospjeπenjem svrπavati.
Sva pitanja, kojih rjeπenje zahtjeva posebnu struËnu ili znanstvenu spremu ili
se rjeπavaju nakon referata ili mnjenja struËnjaka ili struËnih odbora, a mogu se
ovima dodijeliti i na rjeπenje.
Kao prvi predmet zakljuËivanja glavne skupπtine jest izbor odbora za prituæ-
be, kome se imadu dodijeliti sve nakupljene prituæbe te ih ovaj imade prouËiti,
ocijeniti, pretresti i glavnoj skupπtini staviti predlog glede naËina rjeπenja.
§ 56.
U djelokrug glavne skupπtine H.S.S. spada:
1./ vrhovno rjeπavanje svih pitanja, o kojima ovisi vodjenje narodne politike
H.S.S. u svima granama, zatim stranaËke taktike do buduÊeg zasjedanja i stra-
naËke ideologije.
2./ Izbor predsjednika i podpredsjednika stranke.
3./ Rjeπavanje svih prituæaba organa i Ëlanova stranke kano i prituæaba pro-
tiv rada istih. Glavna skupπtina moæe sve prituæbe rijeπiti sama, i to po predlogu
odbora po zadnjem stavu zadnjega paragrafa izabranoga, ili moæe manje vaæne
prituæbe dodijeliti drugim organima stranke po § 55 st. 4.
XI. Glavni odbor H.S.S.
§ 57.
Glavni odbor jest glavni izvrπni, a ujedno glavni zakonodavni organ stranke, koji
imade rjeπavati sve one poslove opÊenite vaænosti, koje ne moæe stiÊi ni rijeπiti
glavna skupπtina H.S.S.
»lanovi su glavnoga odbora svi narodni zastupnici H.S.S., svi predsjednici
kotarskih odbora, svi predsjednici gradskih odbora gradova iznad 5.000 stanov-
nika i svi predsjednici radniËkih odbora iz mjesta gdje ima viπe od 1.000 radni-
ka, zatim predsjednici svih ostalih struËnih odbora H.S.S. 
Broj stanovnika gradova raËuna se po zadnjem brojanju puËanstva a broj rad-
nika po sluæbenoj statistici nadleæne radniËke komore.
Ako je predsjednik kotarskoga, gradskoga, radniËkoga ili struËnoga odbora
narodni zastupnik, te sam po sebi Ëlan glavnoga odbora, onda je i podpredsjed-
nik ili najstariji Ëlan odbora Ëlan glavnoga odbora H.S.S.
Sluæbeni popis svih Ëlanova glavnoga odbora H.S.S. vodi i dræi u tekuÊem
stanju tajniπtvo H.S.S.
§ 58.
Glavni je odbor H.S.S. sposoban donositi pravovaljane zakljuËke kada je prisut-
na barem polovina svih Ëlanova njezinih.
Ako glavni odbor usljed pomanjkanja nuænoga broja Ëlanova nije sposoban
donositi pravovaljane zakljuËke, konstituira se on kao konferencija stranke. Ova
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ranciju, da Êe narodni interes stavljati nad svaki drugi. Od ovih kooptiranih Ëla-
nova polovicu izabire predsjednik H.S.S. a polovicu uæi glavni odbor.
Narodnim struËnim vijeÊem postaje uæi glavni odbor, kad se pojaËa sa 6-12
kooptiranih odliËnih i priznatih Hrvata-struËnjaka, po potrebi bilo jedne bilo raz-
nih ili kombiniranih struka. Ovi kooptirani struËnjaci ne moraju biti ni pristaπe,
samo moraju pristati na sudjelovanje u narodnom struËnom odboru, te svojom
struËnom spremom i osobnim svojstvima i proπloπÊu davati garancije za struËnu
nepristranost i narodnu pouzdanost. 
Narodno vijeÊe i Narodno struËno vijeÊe sastaje se svaki put ad hoc i rjeπava
pitanja dotiËno daje mnjenje koje predsjednik treba. Nakon toga prestaje funkci-
ja kooptiranih Ëlanova, koje tajniπtvo stranke unosi u posebni popis za stranku
zasluænih politiËara dotiËno struËnjaka.
XIII. PREDSJEDNIK H.S.S.
§ 66.
Sadaπnji je predsjednik H.S.S. Dr. Vladko MaËek po osnivaËu stranke blagopok.
Stjepanu RadiÊu doæivotno imenovani predsjednik stranke.
On moæe rezignirati na Ëast predsjednika ili zatraæiti koadjutora, kad osjeti,
da to njegova fiziËka slaboÊa zahtijeva. Koadjutora imenuje on sam. Koadjutor
zauzima kroz vrijeme vrπenja ove funkcije [mjesto] podpredsjednika stranke, ma-
kar takovim nije izabran.
§ 67.
Predsjednik je vrhovna glava i vrhovni izvrπni organ stranke, dotiËno glavne
skupπtine i glavnoga odbora H.S.S. koji istima predsjeda i u medjuvremenu za-
sjedanja ovih dvaju institucija stranke vrπi sve one funkcije njihove, koje narod-
ni politiËki æivot sa sobom donosi i koje odgode ne podnose.
NaroËito je duænost predsjednika H.S.S. sazvati glavnu skupπtinu i glavni od-
bor H.S.S. kadgod to interes naroda i stranke zahtijeva, njihove zakljuËke izvr-
πavati, dotiËno po drugim organima stranke u smislu ovih pravila izvrπavati dati.
Predsjednik predstavlja pravno i politiËki stranku te istu pred sudovima i
vlastima u tu- i inozemstvu zastupa.— 
Predsjednikova je duænost voditi brigu, da se H.S.S. πto snaænije πiri i napre-
duje, te da uæiva u tu- i inozemstvu πto veÊi ugled. U tom cilju imade on ne samo
vrπiti svoje duænosti, nego vrhovni nadzor nad svima organima stranke, nad nji-
hovim radom, poπtovanjem i postupkom. On imade paziti, da se ova pravila toË-
no obdræavaju, te ukloniti ili ispraviti sam ili putem nadleænih organa stranke sve
pogreπke, koje on sam ili drugi opaze.
§ 68.
Svaki predsjednik ima pravo i duænost, da predloæi svoga nasljednika u pred-
sjedniπtvu. On je svojom savjeπÊu i odgovornosti pred narodom obvezan, da za
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§ 62.
Uæi glavni odbor se sastaje, kadgod to glavna skupπtina, glavni odbor ili on sam
zakljuËi ili kad ga predsjednik H.S.S. na zasjedanje pozove.
Predsjednik je duæan sazvati uæi glavni odbor, kada to Ëetiri Ëlana njegova
pismeno od njega zatraæe.
Uæi glavni odbor izabire iz svoje sredine predsjednika i podpredsjednika te
tajnika. Predsjednik vrπi predsjedniËke funkcije kod sjednica uæeg glavnog od-
bora samo u sluËaju, ako predsjednik H.S.S. ne nadje za shodno, da osobno
predsjeda sjednici.
TajniËke poslove uæeg glavnog odbora obavlja pod nadzorom i odgovornoπ-
Êu tajnika toga odbora tajniËki poslovodja stranke /§ 72. pravila/.
§ 63.
Glavni uæi odbor sposoban je stvarati valjane zakljuËke, kad se na sjednicu sasta-
ne najmanje sedam Ëlanova njegovih.
Ako nije doπao propisani broj Ëlanova uæeg glavnog odbora, djeluju pristu-
pjeli, ako ih je viπe od 3 kao konferencija u smislu § 58. st. 2. pravila.
§ 64.
U djelokrug uæeg glavnoga odbora spada:
1./ izvrπba svih zakljuËaka glavne skupπtine i glavnoga odbora, ispitivanje iz-
vrπivosti tih zakljuËaka, iznalaæenje puteva i mjera za njihovo izvrπenje te odre-
djivanje osoba, kojima Êe se to izvrπenje povjeriti,
2./ predlaganje u svima personalnim pitanjima stranke te iznalaæenje najpo-
desnijih osoba za popunjavanje svih mjesta i funkcija u stranaËkom radu i æivo-
tu,
3./ savjetovanje predsjednika u svim granama njegove djelatnosti, a naroËito
u pitanjima stranaËke taktike, te rjeπavanje svih posala, koje radi njihove vaænos-
ti predsjednik H.S.S. ovome odboru dodijeli,
4./ priprava predloga i radnoga materijala za zasjedanje glavnih skupπtina i
sjednica glavnoga odbora H.S.S.,
5./ stalna i trajna briga oko proπirivanja i valjane organizacije stranke, oko
urednog funkcijoniranja njezine organizacije, te stavljanje svih predloga i podu-
zimanje svih mjera, koje su u tu svrhu nuæne.—
§ 65.
Kad predsjednik H.S.S. treba savjetodavnu pomoÊ uæeg glavnog odbora, moæe
ovu traæiti od toga odbora samoga ili moæe zahtjevati da se on proπiri u ﬂNarod-
no vijeÊe« ili u ﬂNarodno struËno vijeÊe«.
Narodnim vijeÊem postaje uæi glavni odbor, kad se pojaËa sa 8 do 12 koopti-
ranih odliËnih, zasluænih i istaknutih Hrvata politiËara, koji i ne moraju biti pri-
staπe stranke, samo ako pristanu na ovu koopciju i svojim predæivotom daju ga-
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Za obavljanje svih tajniËkih posala dodjeluje se tajnicima tajniËki poslovodja,
koji je plaÊeni Ëinovnik stranke, te vrπi svoje duænosti pod njihovim nadzorom i
odgovornoπÊu. 
§ 73.
Blagajnika H.S.S. izabire glavni odbor na predlog uæeg glavnog odbora na tri go-
dine dana.
Blagajnikova je duænost voditi Ëitavo financijalno gospodarstvo stranke, vodi-
ti srediπnje knjigovodstvo, blagajnu blagajniËke knjige H.S.S. nuæne evidencije i
popise organizacija H.S.S. te evidencije plaÊanja prinosa, dotiËno dati ovaj posao
pod svojim nadzorom i odgovornoπÊu voditi po blagajniËkom poslovodji, koji je
plaÊeni Ëinovnik stranke.—
§ 74.
Tajnici i blagajnici mogu se nakon isteka njihova mandata ponovno birati.-
Ako se tajniËko ili blagajniËko mjesto isprazni, imade predsjednik na pred-
log uæeg glavnog odbora imenovati privremenoga tajnika ili blagajnika, koji kod
narednoga zasjedanja glavnoga odbora kao sluæbeni kandidat za popunjenje is-
praænjenoga mjesta.
XV. PREDSJEDNI©TVO ILI VODSTVO H.S.S.
I PREDSJEDNI»KI URED
§ 75.
Predsjednik, predsjednici, tajnici i blagajnik H.S.S. saËinjavaju predsjedniπtvo ili
vodstvo H.S.S., kojemu zapada duænost najneposrednije voditi stranku i olakπa-
vati predsjedniku H.S.S. vrπenje njegovih duænosti po ovim pravilima.
§ 76.
Svaki predsjednik uredjuje si odmah nakon nastupa svoje duænosti predsjedniËki
ured, kome osim Ëlanova predsjedniπtva zajedno sa tajniËkim i blagajniËkim po-
slovodjom spadaju i eventualni dalnji Ëinovnici, namjeπtenici i pisari, koji bi po
razvitku stranke postali neophodno nuæni, te struËni odbori i struËnjaci.
PredsjedniËki ured organizuje se u sporazumu sa uæim glavnim odborom te
se imade bezuvjetno dræati u okviru financijalnih moguÊnosti H.S.S.—
XVI. STRU»NI ODBOR H.S.S.
§ 77.
Na predsjedniËki ured vezani su i struËni odbori H.S.S. dotiËno struËnjaci.
StruËni odbori jesu kolegijalna tijela od 3-12 Ëlanova struËnjaka, koje na
predlog uæeg glavnog odbora iz redova struËno naobraæenih i osposobljenih pri-
staπa, Ëlanova i prijatelja H.S.S. izabire predsjednik H.S.S. Ovi struËni odbori rade
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svoga nasljednika predloæi onoga od svojih suradnika, koji za to najviπe sposob-
nosti pokazuje.
OznaËeni nasljednik preuzima odmah iza smrti predsjednika H.S.S. vrπenje
predsjedniËkih duænosti. On imade u sporazumu sa glavnim odborom sazvati
glavnu skupπtinu, koja Êe izabrati novoga predsjednika H.S.S. Predloæeni na-
sljednik vrijedi i kao oficijelni kandidat za predsjedniËko mjesto, kome se medju-
tim u glavnoj skupπtini moæe postaviti i protukandidat. Protukandidata moæe po-
staviti samo glavni odbor.
§ 69.
Nakon sadaπnjeg predsjednika, koji ima doæivotni mandat, traje mandat svakoga
izabranoga predsjednika H.S.S. sedam godina. Nakon isteka toga roka ima se bi-
rati novi predsjednik. Svaki predsjednik moæe biti ponovno biran, i po viπe puta.
Predsjednik, koji izgubi uvjete za Ëlanstvo H.S.S. po § 6 ovih pravila, prestaje
biti i predsjednikom, te glavni odbor imade odrediti novi izbor predsjednika H.S.S.
§ 70.
Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika u svima funkcijama njegovima, po
ovim pravilima kadgod je predsjednik zaprijeËen. Njihov mandat traje takodjer
sedam godina. Za njihov izbor vrijede isti propisi kao i za predsjednika samo πto
za izbor podpredsjednika nije potrebna kvalificirana veÊina od tri petine, nego
je dostatna obiËna veÊina.
XIV. TAJNICI I BLAGAJNIK H.S.S
TE TAJNI»KI I BLAGAJNI»KI POSLOVODJA
§ 71.
Glavni odbor izabire na predlog uæeg glavnog odbora, a ovaj predlaæe u spora-
zumu sa predsjednikom H.S.S. dva tajnika H.S.S. prvoga i drugoga.
Mandat tajnika traje 4 godine, ali na taj naËin da se svake dvije godine na
novo izabire jedan tajnik.
ZadaÊa je tajnika H.S.S. voditi korespondenciju predsjedniπtva, glavne skup-
πtine glavnoga i uæega glavnoga odbora te sastavljati ili sastavljati dati sve spise,
koje rad ovih stranaËkih tjelesa sa sobom donosi.
Tajnici potpisuju sve spise stranke, kojih potpis radi osobite vaænosti nije
pridræan predsjedniku.
Spise, koji sadræe politiËke obveze H.S.S. potpisuje predsjednik stranke.
Duænost je tajnika putovati sa posebnim misijama i vrπiti sve posebne zadat-
ke koje im predsjednik, glavna skupπtina te glavni i uæi glavni odbor dodijele.
§ 72.
Tajnici su ujedno predstojnici predsjedniËkoga ureda, te prama tome imadu ima-
ti nastan u mjestu, gdje obitava i predsjednik H.S.S.
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Sve organizacije duæne su najrevnije izvjeπÊivati Predsjedniπtvo o svim vaæ-
nim dogadjajima u svome kotaru, dotiËno podruËju, te u tu svrhu uspostaviti πto
bræu i πto shodniju stalnu izvjeπtajnu vezu sa Predsjedniπtvom H.S.S.
§ 81.
Duænost je svih æenskih odbora, seoskih, gradskih i radniËkih, da u predizborno
doba najveÊim marom sabiru prinose za izborni fond, da iznalaze sve moguÊe
izvore za namicanje novËanih sredstava u tu svrhu, da sabrane svode πto veÊim
pospjeπenjem dostavljaju nadleænim kotarskim, gradskim, dotiËno radniËkim od-
borima, koji ih po propisu sljedeÊega odsjeka imadu dostavljati Predsjedniπtvu
H.S.S. u Zagrebu.
§ 82.
Pojedine organizacije H.S.S. imadu u predizborno doba u svrhu agitacije mobi-
lizovati sve u tu svrhu sposobne Ëlanove i pristaπe, imade najsposobnije izaπiljati
na izborna mjesta, gdje je pozicija stranke slabija i doÊi u pomoÊ mjestnim or-
ganizacijama u takovim mjestima, nastojati kod toga ojaËati mjestni rad stranke
i njezin izborni uspjeh.
Duænost je pojedinih odbornika i Ëastnika H.S.S. da u predizborno doba odr-
æe πto oπtriju stegu u stranci, a naroËito da pobijaju i u zametku uduπe sve ne-
zdrave liËne i lokalne ambicije u pogledu mandata, da o svim tim pojavima rev-
no izvjeπÊuju Predsjedniπtvo, vodeÊi o tome brigu, da Predsjedniπtvu budu os-
tavljene slobodne ruke, te moæe imenovati oficijelnim kandidatima H.S.S. one
ljude koji pruæaju najviπe jamstva za dostojno, uspjeπno i vjerno zastupanje po-
litiËkih interesa H.S.S. i Hrvatskoga Naroda.
Sve divlje ili dvostruke kandidature mimo odredaba Predsjedniπtva imadu se
svima sredstvima, s kojima stranka raspolaæe pobijati. 
§ 83.
Svi ovi propisi vrijede i mjestno, za ona podruËja ili gradove, gdje se obavljaju
izbori za autonomna samoupravna tjelesa, za gradska zastupstva, za ekonomske
i ine organizacije veÊega znaËenja i sliËno.
Duænost je svih faktora stranke, a naroËito kotarskih, gradskih i radniËkih od-
bora, da prigodom izbora svih autonomnih politiËkih, privrednih, kulturnih i
znanstvenih organizacija bude u njihova zastupstva izabrano πto viπe pouzdanih
Ëlanova i pristaπa H.S.S. u prvom redu, a onda, πto viπe Ëestitih i sposobnih Hr-
vata u opÊe.
XVIII. GOSPODARSKA UPRAVA H.S.S.
§ 84.
Svi odbori stranke, seoski, kotarski, gradski i radniËki muπki i æenski, duæni su
posveÊivati najveÊu skrb sabiranju Ëlanskih prinosa, a imadu po moguÊnosti
pronalaziti i druga vrela prihoda za stranku.
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pod predsjedanjem jednoga naroËito pouzdanoga i struËno naobraæenoga Ëlana
stranke, te imadu pretresati sva u stanovitu /n.pr. financijalnu, socijalnu, dræav-
nopravnu, novinarsku itd. struku/, zasjecajuÊa pitanja, koja se tiËu stranke i Hr-
vatskoga Naroda, imadu davati struËna mnijenja, izradjivati radne programe za
narodni i stranaËki rad u pojedinoj struci, odgovarati na pitanja stranaËkih orga-
na, organizacija, a eventualno i pojedinih Ëlanova, istima davati manja struËna
mnjenja i savjete, u koliko leæe u opÊem interesu i struËnoj moguÊnosti.
§ 78.
»lanstvo u struËnom odboru poËastno je zvanje, koje dotiËni Ëlanovi vrπe bes-
platno i iz patriotizma.
Za veÊe radove moæe stranka dot. pojedine organizacije njezine davati i po-
sebne nagrade.
StruËni odbori obrazuju se po potrebi a za njihovo poslovanje mogu se izra-
diti i posebni poslovnici /vidi § ovih pravila/.
Posebni odbori mogu se oblikovati i sa specijalnom namjerom, za izradu us-
tavnih i zakonskih nacrta, koji zahtjevaju naroËitu struËnu spremu, i sliËnih struË-
nih radova.—
Kod nepredvidivo nastalih potreba ili ispraænjenja u odborima oblikuje nove
odbore, imenuje zamjenike nove Ëlanove i predsjednika struËnih odbora pred-
sjednik H.S.S. u vlastitom djelokrugu.
Ovima struËnim odborima stoji u njihovom radu na raspolaganje cijeli aparat
predsjedniËkoga ureda.
§ 79.
Svoje vlastite struËne odbore mogu po potrebi i po raspoloæivim struËnim sila-
ma oblikovati i kotarski odbori te gradski i radniËki odbori u veÊim centrima.
Osnutak struËnoga odbora sa svim Ëlanovima duæna je dotiËna mjestna orga-
nizacija saopÊiti predsjedniπtvu H.S.S. Ovi lokalni struËni odbori duæni su pred-
sjedniku H.S.S. svakodobno vrπiti iste usluge kao i svom mjestnom odboru, kod
koga su organizovani. 
XVII. IZBORNA ORGANIZACIJA
§ 80.
»im budu u dræavi oglaπeni izbori za dræavni sabor imade se Ëitavi stranaËki apa-
rat H.S.S. posvetiti u prvom redu radu i pripravama za izbore i izbornoj agitaciji,
i nastojati te poduzeti sve moguÊe da stranka dobije πto viπe glasova i mandata,
kao πto je to pokojni osnovatelj stranke Stjepan RadiÊ ostavio kao primjer i uzor
stranci.
U predizborno doba sve su stranaËke organizacije u permanenciji, sastaju se
po moguÊnosti svaki dan, a mogu se po potrebi koopcijom dotiËnoga odbora
pojaËati na onaj broj Ëlanova odbora, koliki prilike i opseg rada zahtijevaju. Mo-
gu nadalje u svojoj sredini oblikovati sve potrebne pododbore ad hoc.
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U sluËaju prepora u ovakvim pitanjima imade podËinjena organizacija duæ-
nost akciju u interesu stranke kako bilo obaviti i sredstva bilo kojim legalnim
putem nabaviti, a prepor glede nabave sredstava rjeπava uæi glavni odbor u smi-
slu propisa prijaπnjega §-a.
§ 88.
Svaki pristaπa ili Ëlan H.S.S. koji vrπi naloga stranke, imade s tim skopËane troπ-
kove u razumnim granicama snositi sam. 
Izvan ovoga okvira vrijedi pravilo, da svaki pristaπa ili Ëlan imade pravo samo
na naknadu putnih troπkova, doËim svoje izdræavanje imade podmirivati sam.—
Pravo na dnevnice moæe se dozvoliti samo iznimno i iz osobitih razloga. Ovo
iznimno pravo podjeljuje po predlogu nadleæne mjestne organizacije predsjed-
niπtvo H.S.S.
Putne troπkove namiruje prvenstveno ona organizacija koja Ëlana izaπilje, s
obzirom na propis § 87 t. 1. pravila.
RaËune povjerenika H.S.S. plaÊa ona mjestna organizacija, koja ga je posta-
vila /§ 32. prav./.
§ 89.
Blagajnici stranaËkih organizacija, koji rukuju sa stranaËkim imetkom u smislu
ovih pravila, nisu ovlaπteni kod sebe dræati veÊih svota, nego πto ih redovite i
predvidive potrebe stranke zahtjevaju.
Svi suviπni iznosi stranaËkoga imetka imadu se pupilarno sigurno uloæiti, u
prvom redu kod onih zavoda za koje jamËe autonomna tijela ili gradovi, dotiËno
kod onih, koje predsjedniπtvo oznaËi.—
Blagajnici nisu ovlaπteni sa stranaËkim imetkom liËno raspolagati, niti sami
sa stranaËkim novcem poslovati niti iste u poslovna poduzeÊa drugih ulagati. Za
sve gubitke nastale iz postupka protiv ovih odredaba pravila jamËe blagajnici liË-
no Ëitavim svojim imetkom.—
§ 90.
»itava gospodarska uprava H.S.S. imade se provoditi u znaku razumne πtednje
i nastojanja, da se sa sredstvima stranke πto kuÊevnije postupa i sa πto manje
sredstava postignu πto veÊi uspjesi. 
Svaki, koji rukuje sa imetkom stranke mora imati na umu, da su ona posve-
Êena opÊem dobru cijeloga Hrvatskoga Naroda, da nikada ne mogu sluæiti inte-
resima pojedinca, u koliko ne predleæi interes cjeline, i da prama tome u cijelom
novËanom gospodarstvu valja nastojati oko razboritoga i poπtenoga izravnanja
interesa cjeline sa onima pojedinca. 
XIX. NADZORNI ODBORI
§ 91.
Prigodom izbora stranaËke organizacije izabire dotiËna mjestna skupπtina prista-
πa i Ëlanova H.S.S. i nadzorni odbor od tri do pet Ëlanova. Ovaj nadzorni odbor
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Sve organizacije H.S.S. duæne su pouËavati Ëlanove i pristaπe stranke, da ne-
ma patriotizma bez davanja prinosa, da stranka bez financijalne potpore svojih
Ëlanova i pristaπa ne moæe raditi niti imati uspjeha, i da je za Hrvatski Narod pi-
tanje obstanka, da nam namakne sredstva za svoje politiËko podignuÊe i oslo-
bodjenje. 
Svi seoski, kotarski, gradski i radniËki odbori imadu jednu polovinu svojih
redovitih prihoda poπiljati Predsjedniπtvu H.S.S., a najmanje smiju to iznositi u 
§ 23, 38 i 43 prav. predvidjeni iznosi.
Svako jednokratno ili trajno raspolaganje, koje bi zahvatalo u drugu polovicu
stranaËkih prihoda, vezano je na izriËitu dozvolu vodstva stranke. 
§ 85.
Od izvanrednih i nepredvidivih prihoda stranke, kao darova, zapisa i prigodnih
zarada, koje postigne koja mjestna organizacija, duæna je ona tri Ëetvrtine izruËiti
predsjedniπtvu, te moæe za vlastite potrebe zadræati samo jednu Ëetvrtinu postig-
nutoga iznosa.
Ovamo ne spadaju prihodi od posebnih priredaba zabava, koncerata i ple-
sova, kano i sliËnih priredaba, koje su posebnom djelatnoπÊu Ëitavoga odbora
postignute. Od ovih imade dotiËna organizacija Predsjedniπtvu odstupiti po § 84.
st. 3. samo jednu polovinu postignute svote.
§ 86.
Svi prepori, koji bi iz novËanih pitanja po § 84. i 85. ov. pravila nastali izmedju
raznih mjestnih organizacija medjusobno, ili izmedju ovih i Predsjedniπtva rjeπa-
va konaËno glavni uæi odbor, koji se u tu svrhu imade bezodvlaËno sazvati.
U sluËaju prepora izmedju Predsjedniπtva i jedne organizacije, upravlja se
prituæba na predsjednika uæeg glavnog odbora, a ne na predsjednika stranke, te
prvi saziva zasjedanje uæeg glavnoga odbora H.S.S.
Predsjedniπtvo imade u ovom sluËaju poslati svoga zastupnika kao i dotiËna
organizacija H.S.S. te su ova obojica u tom sluËaju ravnopravne stranke, koje
obrazlaæu svoja stanoviπta u smislu ovih pravila i interesa stranke i njezine orga-
nizacije. Nakon ovih razlaganja donosi onda uæi glavni odbor u prisuÊu od naj-
manje 8 Ëlanova konaËno rjeπenje. 
U sluËaju veÊe naroËito pravne zamrπenosti sluËaja moæe glavni odbor do-
njeti i rjeπenje, da se spor odstupa na rjeπenje posebnom velikom sudu dobrih
ljudi ad hoc, /vidi § ov. prav./ a uæi glavni odbor imenuje predsjednika, te ova-
kav obraniËki sud konaËno rjeπava spor.—
§ 87.
Kad jedna organizacija H.S.S. dobije od predpostavljenoga organa nalog kojeg
izvrπenje zahtjeva novËana sredstva, s kojima spomenuta organizacija ne raspo-
laæe, duæan je dotiËni organ, dotiËno predsjedniπtvo H.S.S. nabaviti nuæna sred-
stva.
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nike mogu se birati uvaæene liËnosti, koje nisu Ëlanovi stranke, ako su prama
stranci prijateljski raspoloæeni, te je njihova nepristranost izvan svake dvojbe. 
Mali sud dobrih ljudi imade rjeπavati sporove medju pojedinim Ëlanovima i
pristaπama stranke, ili pojedinim Ëlanovima i pristaπama i pojedinim organizaci-
jama stranke.
Veliki sud dobrih ljudi imade rjeπavati sporove izmedju grupa od viπe Ëlano-
va i odbora organizacija, zatim sporova raznih odbora i organizacija, ili organa
stranke izmedju sebe.
§ 96.
Stranka koja traæi sud dobrih ljudi, imade se s tim traæenjem obratiti na svoj nad-
leæni stranaËki odbor, kome je u svakom sluËaju duænost, da poduzme sve nuæ-
no, da se sud dobrih ljudi po propisu ovih pravila πto prije sastane. Svaki prepor,
koji dodje pred sud dobrih ljudi imade se rijeπiti najduæe u roku od dva mjeseca.
Duænost je svih Ëastnika stranke uËiniti sve, da se ovaj rok svakako odræi.—
Ako protustranka na poziv u roku od osam dana ne imenuje svoga obranika,
imenovati Êe nadleæna mjestna organizacija, a ako se radi o sporu medju orga-
nizacijama ili organima stranke predpostavljeni odbor ili pako predsjednik H.S.S.
§ 97.
Sud dobrih ljudi u svom postupku nije vezan ni na kakav formalni postupak, a
naroËito ne na gradjanski parniËni postupnik. Ali on moæe izabrati vlastitim za-
kljuËkom i po svom slobodnom izboru bilo koji od postupaka, koji su na mjestu
sudjenja zakonom priznati.—
U svom pravorijeku imade svakako donjeti pismenu osudu kano i odijeljene
razloge za istu. Osudu imadu svi Ëlanovi suda vlastoruËno potpisati.—
Osuda suda dobrih ljudi konaËna je i besprizivna. Ona se moæe samo napa-
dati iz razloga niπtetnosti predvidjenih u § 691, t. 2, 3, 5, 6, 8 i 9 novi grpp. Da
li predleæe ove niπtetnosti, zakljuËuje nakon sasluπanja jednoga pravnika kotar-
ski odbor. Kod osuda donesenih kod kotarskih gradskih i radniËkih organizacija
u Zagrebu i gradovima, veÊim od 20.000 stanovnika, zakljuËuje to uæi glavni od-
bor te u ovim sluËajevima kotarski i uæi glavni odbor odredjuju sastav novoga
suda dobrih ljudi i ponovno presudjenje stvari.
XXI. PROMJENA PRAVILA
§ 98.
Promjena pravila moæe se preduzeti samo po predlogu predsjednika stranke ili
uæeg glavnoga odbora. 
Svi ostali Ëimbenici u stranci imadu svoje pismene i obrazloæene predloge za
promjenu pravila, za koje dræe, da su u interesu H.S.S. podnijeti na uæi glavni
odbor. Ovaj podnosi, sasluπavπi mnjenje predsjednika H.S.S. ako dræi, da je pro-
mjena pravila u interesu H.S.S., detaljirani pismeni obrazloæeni predlog glavnom
odboru, koji o tom konaËno odluËuje.
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moæe se sastati svakodobno, a mora se sastati svake godine najmanje jedanput
i to u mjesecu sijeËnju, pregledati poslovanje blagajnika i sravniti knjige te go-
diπnji zakljuËak sa stanjem blagajne te svoj nalaz upisati u blagajne knjige ili pak
o tome sastaviti zapisnik. 
Nadzorni odbor imade se ponovno izabrati, kad god se ustanovi, da dosa-
danje svoje duænosti po propisu ovih pravila ne vrπi. »lanovi odbora duæni su
pod vlastitom odgovornoπÊu zatraæiti od predsjedniπtva nadzornog odbora po-
sebnu glavnu skupπtinu svih pristaπa i Ëlanova H.S.S., koji imadu to pitanje ras-
praviti, novi nadzorni odbor izabrati i sve nuæne mjere zakljuËiti. Ako predsjed-
niπtvo nadleænoga odbora nebi tomu udovoljilo, ima se nadzorni odbor obratiti
na Predsjedniπtvo H.S.S. u Zagrebu, koje Êe nuæno poduzeti.
§ 92.
Duænost je nadzornoga odbora paziti, da se knjigovodstvo i raËuni vode u redu
i po propisu ovih pravila, i da se sa sredstvima savjestno, poπteno i πtedljivo, te
u interesu stranke i po svim pravilima postupa. 
§ 93.
Neurednosti kod vodstva blagajne imade nadzorni odbor javiti toËnim izvjeπta-
jem predsjedniπtvu. Predsjedniπtvo imade odrediti najnuænije mjere, eventualno
svrgnuti blagajnika i imenovati njegovoga nasljednika.
Ako stvar ima dalnjih posljedica, imade se odstupiti uæem glavnom odboru,
koji imade stvar meritorno rijeπiti. Za poslove ove vrsti mora kod uæeg glavnog
odbora biti postavljen posebni struËno osposobljeni referent za financijalnu or-
ganizaciju stranke. 
XX. SUD DOBRIH LJUDI
§ 94.
Svaki spor, koji nastaje u stranci medju pristaπama i Ëlanovima, medju ovima i
odborima ili medju raznim odborima, organizacijama ili organima H.S.S. imade
obvezatno, — u koliko se spor ne moæe izgladiti nagodom — rijeπiti sud dobrih
ljudi.
Sud dobrih ljudi je obraniËki sud u smislu zakona. Svaki Ëlan pristupom u
stranku podvrgava se obveznom rjeπavanju sporova, nastalih u smislu st. 1. ovo-
ga § a u stranaËkim stvarima po sudu dobrih ljudi.
§ 95.
Postoji mali i veliki sud dobrih ljudi.
Mali sud sastoji se od tri Ëlana, od kojih po jednoga bira svaka strana. Veliki
sud sastoji se od pet Ëlanova od kojih po dva bira svaka stranka. Obranici biraju
predsjednika suda. Ako se ne mogu sloæiti odluËuju izmedju oba predloæena æri-
jeb. Obranici moraju se birati iz redova Ëlanova i pristaπa stranke, za predsjed-
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§ 99.
Promjena pravila zakljuËuje se obiËnom veÊinom glasova prisutnih Ëlanova glav-
noga odboram koji mora biti za zakljuËivanje sposoban.
XXII. OP∆E ODREDBE
§ 100.
StranaËka godina podudara se sa gradjanskom /po gregorijanskom kalenda-
ru/.—
§ 101.
Predsjedniπtvo, glavna skupπtina i glavni odbor moæe za rad pojedinih organiza-
cija ili vrsta organizacija dati izraditi posebne poslovnike, koji moraju biti skladu
sa duhom i slovom ovih pravila.
Poslovnike izradjuje uæi glavni odbor, a zakljuËuje se po propisima predjaπ-
nje glave kao i promjene pravila.
§ 102.
Ova pravila smatraju se kao rezervat stranke. Duænost je svih organizacija pri-
staπa i Ëlanova stranke, da svima sredstvima Ëuvaju njihovu tajnu i paze, da ona
ne dodju u ruke neËlanova stranke.
Zagreb, 15. rujna 1932. 
Za tisak priredili Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ.
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